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摘 要   
目的 
 探讨顺铂对人前列腺癌 PC-3 细胞凋亡及相关蛋白 Bcl-2、caspases-9、
caspases-3表达的影响。 
方法 
 体外培养雄激素非依赖型人前列腺 PC-3细胞；应用 MTT比色法检测不同浓





   （1）：MTT 结果显示，在相同作用时间，PC-3 细胞随着 DDP 浓度增大，细胞
存活率逐渐下降，以 4μg/ml、2μg/ml 干预的各组细胞生长抑制最明显，均有统
计学差异(P<0.01)。1μg/ml、0.5μg/ml干预组细胞存活率无显著性差异(P>0.05)。
0.25μg/ml、0.125μg/ml 及 DMSO 干预组细胞存活率比较均无显著性差异
(P>0.05)，其细胞存活率明显高于其它各浓度组，差异有统计学意义(P<0.01)。 
（2）：DAPI 荧光染色检测结果显示:  DDP 能诱导 PC-3 细胞的凋亡，其诱导
凋亡的效果呈时间和剂量性依赖。 
（3）：Western Blot 检测结果显示: Bcl-2蛋白在前列腺 PC-3细胞中低表达，
DDP干预 PC-3细胞 72h 后，与对照组比较，Bcl-2蛋白表达明显下降(P<0.05)。 




 顺铂可以抑制 PC-3细胞增殖、诱导 PC-3细胞凋亡，其机制可能与活化 PC-3
细胞中 caspases-9、caspases-3蛋白以及抑制 Bcl-2蛋白表达有关。 
 

















Cisplatin induces the apoptosis of prostate cancer PC-3 cells and inhibits the 
expression of Bcl-2 caspases-9 and caspases-3. 
Methods:  
PC-3 cells were treated with cisplatin. The cell activity was measured by MTT, was 
observed by fluorescence microscopy, the protein expressions of Bcl-2 determined by 
western blot, the protein expressions of caspase-9 and caspase-3 determined by 
spectrophotometry. 
Results:  
(1) MTT results show that during the same acting time，the cells’ survival rate 
decreases gradually as the chemical concentration increases; especially the growth 
inhibition of the groups under the intervention of cisplatin of 4μg /ml，2μg /ml with 
statistical difference (P<0.01)，in the most obvious. The survival rate of cells under 
the intervention of lug/ml and 0.5μg /ml has no significant difference (P>0.05). The 
survival rate of cell groups under the intervention of 0.25μg /ml, 0.125μg /ml and 
DMSO has no significant difference (P>0.05). Their survival rates are much higher 
than that of groups with different concentrations, which produces statistical 
significance (P<0.01).  
   (2) The testing result of DAPI fluorescence staining shows that: DDP can induce 
the apoptosis of prostate cancer PC-3 cells in a time and dose dependent. 
   (3) The testing result of Western Blot shows that: Bcl-2 protein in prostate cancer 
cells express high. DDP intervention PC-3 cell 72 hours, Bcl-2 protein expression to 
decline significantly compared with the control group(P<0.05). 
   (4) The testing result of spectrophotometry shows that: the protein expression of 
caspase-9 and caspase-3 were obviously up-regulated at 48 and 72 hours after the 

















Conclusion: DDP can inhibit PC-3 cells proliferation and induce apoptosis in PC-3 
cells, the mechanism may be related to activation of caspases-9, caspases-3 and 
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1.3 Bcl-2 蛋白概述 
Bcl-2蛋白质家族成员包括促凋亡蛋白( pro-apoptotic proteins) , 如 Bax, 























色素 C释放，从而发挥其抗凋亡的作用[7-8]。许多研究认为[9, 10]，细胞色素 C等凋
亡前体物质是通过线粒体膜上的膜通透性孔道(permeability transitionpore, 
PT孔)释放到胞质中的, PT孔是位于线粒体内外膜之间的由不同蛋白质组成的复
合体, 主要由位于内膜的腺苷转位因子(adenine nucleotide translocator , 
ANT)和位于外膜的电压依赖性阴离子通道( voltage dependent anion channel, 
VDAC)等蛋白所组成，它是线粒体内外信息交流的枢纽, 外界凋亡刺激因素可导
致 PT孔开放，这样就会引起线粒体跨膜电位下降和细胞色素 C释放。Harris 等
[10]指出, Bcl-2 蛋白家族对于 PT 孔的开放和关闭起关键的调节作用, 促凋亡蛋
白 Bax 等可以通过与 ANT 或 VDAC 的结合介导 PT 孔的开放, 而抗凋亡类蛋白如
Bcl-2、Bcl-xL等则可通过与Bax竞争性地与ANT结合, 或者直接阻止Bax与ANT、
VDAC 的结合来发挥其抗凋亡效应。当细胞色素 C 从线粒体中释放到胞浆后,与
Apaf-1(一种包含一个 caspase 结合域，一个核昔酸结合域和多个 WD-40 重复的
细胞质蛋白质)结合，形成程序化死亡体(apoptosome)，并自动活化 easpase-9，




















































正常情况下，胞质中的 Caspase- 3 以无活性的酶原形存在, 细胞凋亡信号的出




和层连蛋白等。③裂解 DNA 修复相关分子、如聚 ADP 核糖多聚酶（PARP）、DNA
依赖性蛋白激酶、复制因子 C（REC）的大亚单位 REC140 等。这些底物被酶解
失活后细胞的功能和形态发生变化，表现为细胞固缩，与邻近细胞分离，同时染
色质聚集，核碎裂。最后细胞分裂为完整而分散的膜结合小体，即凋亡小体。 
1.5 Bcl-2 和 Caspase 蛋白关系概述 
有研究表明，Bcl-2蛋白不仅可以与线粒体膜结合，抑制细胞色素 C 释放，
从而阻止 caspase的活化发挥其抗凋亡的作用[6-7]，还可拮抗 Caspases级联放大






































RPMI1640 培养基 GIBCO公司 




















30% 丙烯酰胺 北京 Solarbio公司 
TEMED 上海生工生物工程有限公司 
RIPA裂解液   Applygen 公司 
AP（过硫酸胺） Sigma 公司 
考马斯亮蓝 G-250 Sigma 公司 
牛血清白蛋白（BSA ） Sigma 公司 
4×蛋白上样缓冲液 Solarbio 公司 
Tween-20 Solarbio 公司 
TEMED 上海生工生物工程有限公司 
PVDF 膜 GE公司 
鼠抗人 Bcl-2单克隆抗体 Epitomics公司 




预染蛋白 Marker Fermentas公司 
增强化学发光试剂盒（ECL ） Pierce 公司 
显影、定影液 上海碧云天生物有限公司 
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